



























































表 我 国 国 债 结 构 状 况 单位
 亿元
类 别 期 计 实 利 率 持 有 人
限 划 际 #∃ %
#年 % 发 发
行 行 单 个 单 位 个 人
额 额 位 人
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资料来薄
5 Β ∗ Χ 《中国财政统计 》∗ : . ∗一 ∗ : . .年国库券条例
。


















































































































国外 ∗ = ∗
Δ Α 一一Δ Δ Δ Α Δ Δ 一一Δ Δ
资料来源


























































































































































































































































































































































































































































































































































































! , (年超过∗, 年的长期债务占总数的& ∃ , 少于 年的债务占∗) ∃
,
而在 ! )。年这一相应比率分别为 ∋ ∃与∋! ∃
。

































, 金额 6 比重 6 金顺
’
比重 7 金额 6 比重 8
9 ‘亿 , 6 #∃’6
#亿 % #∃ % 9 ‘亿 , 6‘∃ ’9
! ∀ ∗
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5 《联邦储备公报 》 飞: ≅ : <














从 ! ∀ 年到 ! ∀ !年
,




















! ∀ , ! ∀ & ! ∀ ) !∀ ∀ ! ∀ !
物价总指数上
# 以 ! ∀ (年为基
涨幅度
期 % #∃


















国 债 偿 还 期 #年% & ; ( & ; ( &; ( &; ( , , , − −
资料来源
, 《中国金融年鉴 》 ! ∀ ∀年
。



















































二 期 限 6
< <










































































如 果 没 有 弹
性
,
则抑制性效果难 以实现 # 这方面问题下文详述 %
。





























# %能否促进经济均衡发展 . # ∗ %是否有利
于实现货币均衡





























































































































年 份 ! ∀ ! ∀ ∗ ! ∀ − ! ∀ ∋ ! ∀ , ! ∀ & ! ∀ ) ! ∀ ∀
期 限 #年 % &; ∀ & ; ( & ; ( & ; ( , , , −
国 债 名 义 单 位 ∋ ∋ ∋ ∋ , & & &












































































































































































































































































































但假如这种利率提高到 ∗, ∃ # 即超过或等于其盈利水平 % 时
,










利息率从 ( ∃变到 ! ∃
,
比较利息率从 , ∃变到∋ , ∃可能导致最大利润资本存量 的 较 大 增
加



















帐项所作的调整说明 # ∗ %对企业特殊事项或问题的说明
. # − %任何进行表外 #帐外 % 调整
的补充资料
, # ∋ %有关的期后事项等
。
∋ 审计报告的 日期
。
由于没有明确的规定
,
目前审计报告的签署 日期很不规范
。
大多
数审计人员按审计报告写毕的日期或打 印的 日期签署审计报告
。
这是不严谨不科学的
,
它可
能 导致审计人员承担一定的法律责任
。
审计报告签署 日期应该是审计外勤工作结束的日期
。
从外勤工作结束到按一定程序撰写
、
审核
、
打印
、
送出审计报告还要经过一段时间
。
在这一期
间
,
审计客体还可能发生某些期后事项
,
但审计报告的签署 日确定为外勤工作的最后一天
,
表明了审计人员对财务报表审核的责任 以这一天为 限
。
否则
,
审计人员因已结束外勤工作
,
无法了解企业情况
,
如在签发审计报告之 前发生影响重大的期后事项
,
给报表使用者的决策
带来严重后果而引起 诉讼
,
那么审计人员将可能由于 自己签署的报告 日期不妥而承担相应的
法律责任
。
合营企业审计工作刚刚起步
,
应予以规范化的具体问题很多
,
有些问题还有待取得一定
经验后再加以总结和概括
,
这一 切都需要 广大审计工作者不断探索和努力
,
以使我国合营企
业审计工作早 日走上 制度化
、
法制化和规范化的道路
。
